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The purpose of this bachelor’s thesis was to examine the effectiveness of tablet computer based training in the 
development of fine motor skills. The aim was to produce knowledge if the tablet computer based training is an 
alternative method for training fine motor skills together with traditional intervention methods.  
 
Occupational therapists use broadly tablet computers as therapy instruments, but there isn’t a lot of a research on 
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1 JOHDANTO 
 
Tablet-laitteiden käyttö kuntoutuksessa on yleistymässä ja niiden mahdollisuudet ovat huomattu 
kuntoutuksessa ja opetuksessa. Tablet-laitteita hyödyntäen voidaan kehittää monia taitoja ja se voi 
toimia motivoivana terapia- tai opetusvälineenä muiden oppimistapojen ohella. (Marttinen ja Åker-
lund 2014, 24; Gershenfeld 2014, 42 - 43.) Tablet-laitteille saatavia sovelluksia voidaan hyödyntää 
yhtenä välineenä terapian toteutuksessa. Sovelluksia on saatavilla satoja tuhansia, mutta täytyy 
muistaa, ettei kaikkia niitä ole suunniteltu kuntoutusta varten. Terapeutti on tärkeässä roolissa vali-
tessaan tarkoituksenmukaisia sovelluksia terapian tavoitteiden saavuttamiseksi. (Hirsch Atticks 2012, 
85 - 87.) 
 
Tutkittua tietoa hienomotoristen taitojen kehittämisestä tablet-laitteen avulla tehtävällä harjoittelulla 
on vähäisesti. Kuitenkin on tutkittu teknologian hyödyntämistä kuntoutuksessa ja tulokset osoittavat 
teknologian muun muassa edistävän lapsen toiminnallisia rooleja sekä osallistumista koulussa. Tut-
kimusten tuloksista voi myös päätellä, että teknologian hyödyntäminen apuvälineenä vaikuttaa posi-
tiivisesti kommunikoinnin mahdollistumiseen sekä leikkiin osallistumiseen. (Chantry ja Dunford 2010, 
351, 357.) Kouluissa työskentelevät toimintaterapeutit suosittelevat usein teknologisia apuvälineitä 
ja laitteita opiskelun helpottamiseksi oppilaille, joilla on hienomotorisia ongelmia. Tablet-laitteen 
avulla voidaan mahdollistaa muun muassa kirjoittamisen opettelua. (Case-Smith ja Exner 2015, 
251.) 
 
Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, onko tablet-laitteen avulla tehtävällä harjoittelulla vaiku-
tusta hienomotoristen taitojen kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa tablet-
laitteen käytettävyydestä hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa. Tavoitteena oli saada perusteltua 
tietoa siitä, onko tablet-laitteen käyttö soveltuva vaihtoehto perinteisille käytettävissä oleville tera-
piamenetelmille hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa. 
 
Tutkimustamme ohjasi tehtäväkeskeinen lähestymistapa, jonka lähtökohtia ovat muun muassa toi-
minnan strukturoitu harjoittelu, asiakkaan aktiivinen osallistuminen terapiaan sekä merkityksellisten 
tehtävien valitseminen. (Bass-Haugen, Mathiowetz ja Flinn 2008, 600). Tutkimuksessamme pyrimme 
strukturoituun harjoitteluun määrittelemällä ennakkoon sovellukset ja harjoitteluaikataulun.  Oppilai-
den aktiivista osallistumista tutkimukseen edistimme siten, että oppilailla oli mahdollisuus vaikuttaa 
harjoiteltaviin sovelluksiin heidän oman motivaation sekä mielenkiinnon kohteidensa perusteella. 
 
Toimeksiantaja opinnäytetyössämme oli Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas, joka tarjo-
aa ohjausta sekä tukea oppilaille, jotka ovat yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Lisäksi 
toimipisteessä on Mäntykankaan koulu, joka tarjoaa esi-, perus- ja lisäopetusta. Mäntykankaalla käy-
tetään tablet-laitteita osana opetusta ja kuntoutusta. (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykan-
gas.) Aiheen valintaan ohjasi kiinnostuksemme tablet-laitteiden hyödyntämisestä kuntoutuksessa 
sekä toimeksiantajan tarve kyseisen aiheen tutkimiseen. Tutkimuksessa tablet-laitteen käyttö rajat-
tiin Applen valmistamaan iPadiin sen hyvän saatavuuden vuoksi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
Mäntykankaalla.  
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Tutkimuksesta saatua tietoa ei voida yleistää muun muassa pienen näytteen sekä harjoittelumäärän 
vaihtelevuuden vuoksi. Saadun tiedon avulla toimintaterapeutit voivat harkita yksilöllisesti tablet-
laitteen käyttöä osana hienomotoristen taitojen kuntoutusta. 
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2 HIENOMOTORISET TAIDOT 
 
2.1 Hienomotoriset taidot ja niiden kehittyminen 
 
Hienomotoriset taidot tarkoittavat yläraajan pienten lihasten hallintaa sekä tarkkoja käsien ja sormi-
en liikkeitä (Magill 2001, 7). Hienomotoristen taitojen kehittyminen alkaa jo ensimmäisen ikävuoden 
aikana, jolloin lapsi oppii kurkottamaan, tarttumaan, vapauttamaan ja manipuloimaan esineitä. Esi-
merkiksi puolivuotiaana lapsi pystyy tarttumaan esineeseen molemmilla käsillä (Mandich 2005, 144.) 
Esikouluikään mennessä kehittyvät erilaiset sormien otteet kuten esimerkiksi sylinteri- ja kolmisor-
miote. Lisäksi voimansäätely kehittyy, jolloin lapsi pystyy kontrolloimaan voimankäyttöä esineen pai-
non ja koon vaatimalla tavalla. (Cronin 2005a, 182.) Esikouluiässä lapsi pystyy jo muun muassa na-
pittamaan, piirtämään kolmion ja neliön sekä hallitsee oikean kynäotteen (Sillanpää ym. 2004, 63). 
 
Hienomotoristen taitojen kehittyminen edellyttää yläraajan hallinnan lisäksi keskivartalon ja hartioi-
den kontrollia sekä normaalia näkökykyä, visuaalista hahmottamista, visuomotorista integraatiota ja 
kognitiivisia taitoja. Ennen näiden taitojen riittävää kehittymistä hienomotoristen, tarkkuutta vaativi-
en tehtävien oppiminen on haastavaa (Case-Smith ja Exner 2015, 220). 
 
Visuaalinen hahmottaminen tarkoittaa kykyä tunnistaa muun muassa esineiden muoto, koko, väri ja 
kaksi- sekä kolmiulotteisuus. Visuaalinen hahmottaminen antaa merkityksen kaikelle näönvaraiselle 
informaatiolle. (Grieve ja Gnanasekaran 2009, 81; Cronin 2005, 40 – 41.)  Visuaalisen hahmottami-
sen haasteita voivat olla esimerkiksi muotojen tunnistamisen vaikeudet, mikä voi vaikeuttaa lukemi-
sen ja kirjoittamisen oppimista (Jenkinson ym. 2008, 77). Lisäksi haasteet voivat näkyä myös päivit-
täisissä toiminnoissa esimerkiksi vaikeutena sitoa kengännauhoja (Schneck 2010, 385). Esikou-
luikään mennessä lapsen visuaalisen hahmottamisen taidot ovat jo niin kehittyneet, että paljon mo-
nimutkaisemmat käden toiminnot, kuten palapelien kokoaminen on mahdollista (Case-Smith ja Exner 
2015, 222). 
 
Visuomotorinen integraatio tarkoittaa tarkkaa silmä-käsi -koordinaatiota, jolloin näköhavainnon seu-
rauksena tuotetaan motorinen toiminta, kuten esimerkiksi mallin mukainen piirtäminen. Hyvä silmä-
käsi -koordinaatio on perustana kaikille käytännön taidoille, kuten kirjoittamiselle. Hyvin toimivaa 
silmä-käsi -koordinaatiota tarvitaan muun muassa pallon kiinniottamisessa ja tarkassa saksityösken-
telyssä. On tärkeää, että silmä-käsi -koordinaatio on kehittynyt automaattiseksi toiminnoksi, koska 
silloin huomio voidaan kiinnittää tehtävän sisältöön eikä tarvittavan motorisen toiminnon suorittami-
seen. (Jenkinson ym. 2008, 59.) Esimerkiksi kirjoittaessa ei tarvitse miettiä, kuinka yksittäinen kirjain 
kirjoitetaan vaan voi keskittyä sanan sisältöön.   
 
Kognitiiviset taidot ovat kaikki aivoissa tapahtuvat mielen prosessit, joita ovat muun muassa muistin, 
ajattelun, havaitsemisen toiminnot sekä tavoitteellisen toiminnan toteuttaminen (Grieve ja Gna-
nasekaran 2009, 61). Esimerkiksi tablet-laitteella pelattaessa tarvitaan kyseisiä prosesseja, jotta pe-
lissä pääsee etenemään tarkoituksenmukaisesti.  Kognitiivisten, visuaalisen hahmottamisen ja moto-
risten taitojen integroituessa lapsi pystyy suunnittelemaan motorisia tehtäviä (Case-Smith ja Exner 
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2015, 227 - 228). Kun kyseiset taidot ovat tarpeeksi kehittyneet, lapsi pystyy esimerkiksi leikkaa-
maan paperista kuvion saksilla.  
 
Hienomotoristen taitojen oppiminen tapahtuu harjoittelun ja kokemusten kautta, minkä seurauksena 
ihminen oppii uuden taidon. Motorisen oppimisen edellytys on, että motorisessa toimintakyvyssä ta-
pahtuu pysyviä muutoksia. Uutta motorista taitoa opeteltaessa täytyy ottaa huomioon ympäristö, 
jossa uutta taitoa opetellaan, koska motorinen oppiminen on tilannesidonnaista. Esimerkiksi opittu 
taito ei välttämättä siirry harjoitteluympäristöstä ihmisen arkiympäristöön automaattisesti. (Kauranen 
2011, 292 - 293.) Motoriset haasteet voivat ilmetä koordinaatiokyvyn, toiminnan ajoituksen, kaksikä-
tisen työskentelyn, voimantuoton sekä motorisen suunnittelun vaikeuksina (O’Brien 2015, 195).    
 
2.2 Hienomotoristen taitojen merkitys lapsen arjessa 
 
Hienomotoriset taidot ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat lapsen osallistumisen hänelle merkityk-
sellisiin toimintoihin arjessa. Kun lapsi pystyy osallistumaan mahdollisimman itsenäisesti hänelle tär-
keisiin toimintoihin, hänen kokemuksena itsestään aktiivisena toimijana vahvistuu. (Bass-Haugen 
ym. 2008, 602.) 
 
Hienomotoristen taitojen kehittyminen ja hallitseminen ovat edellytyksenä, jotta lapsi voi osallistua 
hänelle merkityksellisiin toimintoihin lapselle luonnollisessa ympäristössä mahdollisimman hyvin (Ca-
se-Smith ja Exner 2015, 220). Näitä toimintoja ovat muun muassa itsestä huolehtiminen, kuten ruo-
kailu ja pukeutuminen sekä leikki ja lepo. Jotta lapselta onnistuvat edellä mainitut toiminnot, täytyy 
hänellä olla riittävät taidot esimerkiksi motorisessa tarkkuudessa ja voimassa sekä esineiden käsitte-
lyssä. (Shepherd 2015, 416.) 
  
Kouluiän aikana hienomotoriset taidot kehittyvät entisestään, jolloin lapsesta tulee taitava erilaisten 
välineiden ja materiaalien käyttäjä (Case-Smith 2015, 95). Koululaiselta odotetaan dominantin käden 
sujuvaa käyttöä sekä hyvää sormien näppäryyttä, jotta koulussa toimiminen onnistuu. Koulussa 
myös odotetaan, että lapsen käsiala sekä kirjoittamiseen vaadittavat lihakset ovat tarpeeksi kehitty-
neitä, jotta lapsi pystyy kirjoittamaan. (Cronin 2005b, 207.) Koulutyöskentely edellyttää ikävuosien 
kertyessä yhä enemmän hienomotorisia taitoja, kuten kynätaitoja, saksilla työskentelyä ja myöhem-
min esimerkiksi laskimen käyttöä (Case-Smith ja Exner 2015, 231). 
 
Tutkimukset osoittavat, että koululaisen päivästä yli kolmasosa on hienomotorisia taitoja vaativia 
tehtäviä kuten esimerkiksi kirjoittamista. Koulussa pärjäämisen edellytyksenä on siis riittävä hieno-
motoristen taitojen hallitseminen. Tutkimuksista selviää myös, että oppilaat, joilla on vaikeuksia hie-
nomotorisia taitoja vaativissa tehtävissä, suoriutuvat koulussa usein heikommin kuin ikätoverinsa.  
Hienomotoristen taitojen hallinta myös edistää lapsen osallistumista päivittäisiin toimiin sekä leikkiin. 
(Chien, Brown ja McDonald 2009, 873; Hoy, Egan ja Feder 2011, 13 - 14; Ohl ym. 2013, 508; Vol-
man, van Schendel ja Jongmans 2006, 451.) 
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2.3 Hienomotoristen taitojen kuntoutus 
 
Haasteet hienomotorisissa taidoissa on yksi yleisimmistä syistä, jonka vuoksi lapsi ohjautuu toiminta-
terapiaan kouluiässä. Useissa tutkimuksissa tulokset osoittavat, että toimintaterapia on tehokas kun-
toutusmuoto hienomotoristen taitojen kehittämisessä. Toimintaterapeuttien on kuitenkin tärkeää 
tehdä yhteistyötä opettajien sekä myös oppilaiden vanhempien kanssa parhaimman tuloksen saavut-
tamiseksi. Tutkimusten tulokset osoittavat, että säännöllisellä ja ohjatulla harjoittelulla on positiivisia 
vaikutuksia hienomotoristen taitojen kehittämisessä. (Hoy, Egan ja Feder 2011, 14; Ohl ym. 2013, 
508 - 509.)  
 
Arvioinnin avulla toimintaterapeutti kerää tietoa kaikista tekijöistä, jotka vaikuttavat lapsen hienomo-
torisiin taitoihin, kuten kognitiivisista taidoista, hahmottamisesta sekä motorisesta suoriutumisesta. 
Lisäksi täytyy ottaa huomioon lapsen arkiympäristö, jossa lapsi tarvitsee ja käyttää taitojaan. Arvi-
oinnissa käytetään standardoituja mittareita sekä havainnointia päivittäisistä toiminnoista suoriutu-
misesta. Lisäksi tietoa lapsen toimintakyvystä saadaan esimerkiksi vanhemmilta sekä opettajilta. Ta-
voitteet terapialle suunnitellaan yhdessä lapsen, vanhempien ja terapeutin kanssa. Terapeutin täytyy 
kuitenkin varmistaa, että tavoitteet ovat saavutettavissa, jolloin taitojen kehittyminen on tehokkain-
ta. (Exner 2010, 295 - 298.) Hienomotoristen taitojen opettamisessa on tärkeää, että terapiatilan-
teessa opitut taidot pystytään siirtämään luonnolliseen ympäristöön ja niiden harjoittelu jatkuu arkiti-
lanteissa (O’Brien 2015, 209). 
 
Hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa usein käytettäviä terapiamenetelmiä ovat muun muassa 
terapiavahan käyttö, piirtäminen ja värittäminen, rakentelutehtävät sekä erilaiset askartelutehtävät 
ja nuppipalapelit (Danto ja Pruzansky 2011, 112 - 122). Terapiassa voidaan harjoitella myös kynä-
otetta erilaisten tehtävien avulla. Nämä harjoitukset kehittävät käden pieniä lihaksia, jotka ovat tär-
keitä esineiden manipulaatiossa (Jenkinson ym. 2008, 261). Esineiden poimintatehtävissä lasta voi-
daan ohjata käyttämään erilaisia otteita sekä yksi- että kaksikätisesti. Tällaiset harjoitukset kehittä-
vät taitoja, joita tarvitaan näppäryyttä vaativissa tehtävissä. (Danto ja Pruzansky 2011, 111). Tera-
piamenetelmiä valittaessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä, kehitystaso sekä toimintakyvyn rajoituk-
set. 
 
Ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, kuinka paljon harjoittelua tarvitaan uuden taidon oppimi-
seksi, mutta viitteellisiä käsityksiä on saatu tutkimusten tuloksena. Harjoittelun aikana suorituskyky 
laskee pitkäkestoisissa ja jatkuvissa suorituksissa, jolloin väsyminen voi vaikuttaa suoritustasoon. Li-
säksi harjoituksen jatkuessa pitkään, keskittymiskyvyn lasku sekä psyykkinen väsymys heikentävät 
tehtävään keskittymistä sekä uuden taidon oppimista. (Kauranen 2011, 375.) On tärkeää pohtia kei-
noja, joilla toteutuneen harjoittelu ajan pystyy hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, jotta uu-
si taito voidaan saavuttaa tietyssä ajassa (Magill 2001, 305).  
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Tutkimusten perusteella motoristen taitojen harjoittelussa yksi tehokas tapa oppia on tehtäväkeskei-
nen lähestymistapa, joka korostaa asiakaslähtöisyyttä, toiminnallisten tehtävien käyttöä motoristen 
taitojen harjoittelussa sekä ympäristön merkitystä harjoittelulle (Bass-Haugen ym. 2008, 600). Ky-
seinen lähestymistapa sopii erityisesti niille henkilöille, joiden yläraajan toimintakyky on heikentynyt 
jonkin neurologisen sairauden vuoksi (Song 2014, 797; Preissner 2010, 732). Esimerkiksi Songin 
(2014, 797) tutkimuksessa tarkasteltiin tehtäväkeskeisen lähestymistavan vaikutusta motorisen toi-
mintakyvyn edistämisessä. Tutkimukseen osallistui 12 lasta, jotka olivat iältään 7-12 vuotiaita. Tut-
kimukseen osallistumisen edellytyksenä olivat spastinen hemiplegia, ei muita neurologisia sairauksia 
sekä tutkittavien täytyi ymmärtää sanallisia ohjeita. Tutkittavat harjoittelivat yläraajan motoriikkaa 
kehittäviä toimintoja esimerkiksi saksilla leikkaamista sekä ruokailuvälineiden käyttöä. Harjoittelujak-
son pituus oli kuusi viikkoa, jonka aikana harjoittelu kertoja oli viisi kertaa viikossa 40 minuuttia ker-
rallaan. Suoriutumista mitattiin kolmella eri mittarilla: Box & Block-testi, Manual ability measure sekä 
Wee functional independence measure. Mittaukset tehtiin ennen ja jälkeen harjoittelujakson. Tulok-
set osoittavat, että harjoittelujakson jälkeen yläraajan toimintakyky kehittyi sekä ADL- taidot vahvis-
tuivat. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että tehtäväkeskeinen lähestymistapa on sovelias 
motoristen taitojen kehittämisessä. 
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3 TABLET-LAITE JA TEKNOLOGIA 
 
3.1 Tablet-laitteen käyttö kuntoutuksessa 
 
Tablet-laitteiden käyttö Suomessa yleistyy nopeasti. Tilastokeskuksen (2014) mukaan vuonna 2014 
32 prosentissa talouksista on ollut käytössä tablet-laite, mikä on 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
vuonna 2013. Tablet-laite on kevyt ja helposti mukana kulkeva älylaite, jota käytetään kosketusnäy-
tön avulla. Tablet-laitteet ovat helppokäyttöisiä kosketusnäytön vuoksi ja sen käytön oppiminen on 
melko nopeaa, eikä se vaadi paljoa voimankäyttöä tai monimutkaisia sormien otteita. Tablet-laite on 
myös helppokäyttöinen henkilöille, joilla on esimerkiksi heikentynyt näkökyky, koska kuvaa tai tekstiä 
pystyy suurentamaan kosketusnäyttöä ohjailemalla (Hirsch Atticks 2012, 85 - 87; Linder ym. 2013, 
159). Tablet-laitetta voidaan myös käyttää esimerkiksi kommunikaation apuvälineenä sekä helpot-
tamaan arjen asioiden hoitamista kuten aikataulujen suunnittelua kalenterisovelluksen avulla (Apple 
2015; Wenster 2011, 8).  
 
Kuntoutuksessa on huomattu tablet-laitteiden mahdollisuudet terapiavälineenä, joten monet tera-
peutit ovat hankkineet tablet-laitteen tukemaan työtään. Tablet-laitteen käyttöä kuntoutuksessa tu-
lee harkita kuitenkin aina yksilöllisesti, mutta sen avulla voidaan kehittää monia taitoja esimerkiksi 
motorisia taitoja, prosessointinopeutta sekä silmä-käsi -koordinaatiota. Lisäksi se voi toimia moti-
voivana terapiavälineenä muiden terapiamuotojen ohella. Tablet-laitteiden liiallinen käyttö voi kui-
tenkin lisätä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia sekä kaventaa sosiaalisia suhteita. (Marttinen ja 
Åkerlund 2014, 24.) Lisäksi teknologian, kuten tablet-laitteiden, käyttöön voi liittyä esimerkiksi riski 
riippuvuudesta, jolloin vaaditaan terapeutin arviota menetelmän soveltuvuudesta asiakkaalle (Ver-
donck ja Ryan 2008, 255). 
 
Tablet-laitteille on saatavissa monipuolisesti erilaisia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää terapeutti-
sessa käytössä. Sovellusten avulla terapeutti voi luoda yksilöllisen ja motivoivan terapiaintervention 
asiakkaalle. Vaikka kaikkia sovelluksia ei ole suunniteltu juuri kuntoutusta varten, silti niitä käytetään 
laajasti terapiavälineenä kuntoutuksen eri osa-alueilla. Sovellusten avulla voidaan luoda yksilöllinen 
ja motivoiva interventio, koska sovelluksia on saatavilla yli 500 000 erilaista. (Hirsch Atticks 2012, 85 
- 87.) Täytyy kuitenkin muistaa, että sovellus ei saa ohjata terapian tavoitteita, vaan tavoitteet oh-
jaavat sovellusten valinnassa. Sovelluksien käyttö terapiamenetelmänä vaatii terapeutin ohjauksen, 
jotta toiminta on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista. Terapeutin vastuulla on arvioida kehittääkö 
sovellus haluttuja taitoja sekä mille asiakasryhmälle sovellus on sopiva. (Sutton 2015.) Sovellusten 
avulla voi harjoitella muun muassa yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoja erilaisin keinoin. Sovelluk-
sen avulla voi esimerkiksi ratkoa ongelmia, tehdä valintoja ja nähdä seuraukset välittömästi. 
(Gershenfeld 2014, 42 - 43.)  
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Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, sisältävät useita erilaisia tablet-laitteiden kuntoutus- ja 
opetuskäyttöön liittyviä keskusteluryhmiä, joissa jaetaan sovelluksiin liittyviä vinkkejä ja ohjeita 
(Marttinen ja Åkerlund 2014, 24). Lisäksi toimintaterapiakuntoutuksen näkökulmasta on koottu mo-
biililaitteita ja sovelluksia käsittelevä sivusto terapiapsi.fi. Sivustolle on kerätty esimerkiksi käyttäjä-
kokemuksia sekä tietoja erilaisista käyttöjärjestelmistä, laitteista ja sovelluksista. (Terapiapsi.fi) In-
ternetistä löytyy myös paljon käyttäjälähtöisiä sivustoja, joissa esimerkiksi vammaisten lasten van-
hemmat jakavat tablet-laitteen käyttökokemuksia (Jaatiswiki). 
 
Täytyy kuitenkin muistaa, että tablet-laitteet eivät ole parannuskeino, mutta ne voivat tarjota lapsel-
le mahdollisuuden osallistua aktiviteetteihin kuten koulunkäyntiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Lisäksi 
tutkimukset osoittavat, että tablet-laitteen hyödyntäminen kommunikoinnin apuvälineenä mahdollis-
taa lapsen osallistumisen sosiaaliseen toimintaan toisten oppilaiden kanssa (Chantry ja Dunford 
2010, 352, 355). Kouluissa työskentelevät toimintaterapeutit suosittelevat usein teknologisia apuvä-
lineitä ja laitteita opiskelun helpottamiseksi, jos asiakkaalla on esimerkiksi haasteita hienomotorisissa 
taidoissa. Tablet-laitteet voivat helpottaa lapsen osallistumista luokkahuoneessa kuten kirjoittamisen 
mahdollistaminen onnistuu tablet-laitetta hyödyntäen. (Case-Smith ja Exner 2015, 251.) Yhteistyö-
kumppanillamme Valterissa, Mäntykankaan ohjaus- ja oppimiskeskuksessa hyödynnetään opetukses-
sa ja kuntoutuksessa tablet-laitteita. Lähes jokaisella oppilaalla on käytössä henkilökohtainen tablet-
laite, joita hyödynnetään esimerkiksi oppituntien aikana. Mäntykankaan koulun opetussuunnitelmaan 
on sisällytetty teknologia-oppimiskokonaisuus, jonka tavoitteena on, että oppilaat oppivat käyttä-
mään erilaisia teknologisia laitteita ja ohjelmia vastuullisesti. (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Män-
tykangas 2011.) 
 
3.2 Teknologian hyödyntäminen ja vaikuttavuus kuntoutuksessa 
 
Toimintaterapian koulutusohjelmassa on tehty muutamia opinnäytetöitä liittyen tablet-laitteiden 
hyödyntämiseen toimintaterapiassa. Esimerkiksi Marin, Mustonen ja Ratilainen (2013, 36) ovat opin-
näytetyössään analysoineet Ipad-pelien käytettävyyttä nuorten sosiaalisten taitojen harjoittelussa. 
Tutkimuksessa ei kuitenkaan analysoitu sovellusten vaikuttavuutta käytännön terapiatyössä, vaan 
ainoastaan sovelluksien käyttömahdollisuuksia terapiavälineenä. Opinnäytetyön tekijät kuitenkin to-
teavat analyysinsa perusteella, että Ipad-pelejä voisi hyödyntää terapiakäytössä. Palo ja Saarinen 
(2014, 6; 25 - 26) etsivät opinnäytetyössään prosessitaitojen arviointiin sopivia Ipad-sovelluksia. 
Heidän tutkimuksensa osoitti, että Ipad-sovellusten käytön lisäksi arvioinnin tulee myös perustua 
standardoituihin arviointivälineisiin ja terapeutin omaan ammatilliseen harkintaan.  Koponen, Peräky-
lä ja Reinikka (2014, 33) puolestaan tutkivat iPadien käyttöä vaikeavammaisten nuorten bänditoi-
minnassa. Opinnäytetyön tuloksissa Ipad koettiin mielekkäänä ja itsenäisyyttä lisäävänä tapana osal-
listua musiikin harrastamiseen.  
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Teknologian hyödyntämistä on tutkittu myös pelillisyyden sekä apuvälineiden näkökulmasta. Erilaisil-
la konsolilaitteilla pelattavien pelien mahdollisuuksista esimerkiksi CP-vammaisten lasten kuntoutuk-
sessa on tehty useita tutkimuksia. Esimerkiksi Sandlund, Waterworth ja Häger (2010, 15 - 21) käyt-
tivät tutkimuksessaan edullisia, kotona käytettäviä liiketunnistimen avulla pelattavia pelejä. Tutki-
muksen tavoitteena oli tutkia pelien käyttöä motivoivana kuntoutuksen välineenä sekä onko pelaami-
sella vaikutusta lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Suurimmalla osalla lapsista fyysinen aktiivisuus nou-
si, mutta tutkijat toteavat myös, että motivaatio harjoitteluun laski jakson aikana. Liiketunnistimella 
toimivat pelit tarjoavat kuitenkin yhden mahdollisuuden kuntoutuksen tueksi. Chantryn ja Dunfordin 
(2010, 354 - 356) kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu 27 erilaista tutkimusta, joissa on tutkittu 
tietokonepohjaisien apuvälineiden käyttöä vammaisten lasten osallistumisen edistämiseksi. Tutki-
mukset osoittavat, että teknologia mahdollistaa vammaisten lasten osallistumisen toimintoihin sekä 
ympäristöihin, joihin heillä ei olisi muuten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti. Esimerkiksi vammai-
nen lapsi pystyy käymään koulua ja olemaan vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Lisäksi tut-
kimukset osoittavat, että teknologisten laitteiden käyttäminen kommunikoinnin apuvälineenä mah-
dollistavat lapsen osallistumisen vuorovaikutustilanteisiin. Esimerkiksi vammainen lapsi pystyy apuvä-
lineen avulla kertomaan omista tunteistaan ja tarpeistaan itsenäisesti. (Chantry ja Dunford 2010, 
357; Dalton ja Hoyt-Hallet 2013, 110 - 111.) 
 
Tutkittua tietoa tablet-laitteiden käytön vaikuttavuudesta hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa ei 
juuri ole. Kuitenkin on tehty muutamia tutkimuksia robotti-avusteisen harjoittelun vaikuttavuudesta 
yläraajan toimintakyvyn sekä hienomotoristen taitojen edistämiseksi. Tulokset osoittavat, että sään-
nöllinen robotti-avusteinen harjoittelu voi mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti yläraajan toimintaky-
kyyn ja hienomotorisiin taitoihin. Jotta tuloksia voisi yleistää ja pitää luotettavina, täytyy aiheesta 
tehdä jatkotutkimusta. (Meyer-Heim ja Van Hedel 2013, 142 - 143; Palsbo ja Hood-Szivek 2012, 687 
-688.) Esimerkiksi Palsbo ja Hood-Szivek (2012, 682, 686 - 687) ovat tutkineet robottiteknologian 
vaikuttavuutta kirjoitustaidon kehittymisessä lapsilla, joilla on heikentyneet motoriset taidot. Tutki-
mukseen osallistui 18 lasta, joilla oli motoristen taitojen heikentymää muun muassa cp-vamman 
vuoksi. Hienomotorisia taitoja mitattiin VMI-Beery arviointimenetelmän avulla ennen harjoittelua se-
kä harjoittelun jälkeen. Harjoittelussa käytettiin robottiavusteista teknologiaa, joka tarjosi tarkasti 
määritellyn harjoitusohjelman. Harjoittelua tapahtui 30 minuuttia kerrallaan 3-5 kertaa viikossa, 4-6 
viikon ajan. Ohjelma antoi palautetta harjoittelun aikana visuaalisesti, auditiivisesti sekä taktiilisesti. 
Tulokset osoittavat, että robottiavusteisesta harjoittelusta oli hyötyä esimerkiksi ADHD-lapsille, mutta 
CP-vammaisten lasten kohdalla tarvitaan mahdollisesti jopa yli 10 tuntia säännöllisesti tapahtuvaa 
harjoittelua, jotta kehittymistä hienomotorisissa taidoissa tapahtuisi. Tulokset ovat kuitenkin lupaa-
via, mutta jotta ne olisivat yleistettävissä, tarvitaan vielä lisää tutkimusta laajemmalla kohderyhmäl-
lä. 
 
Nämä tutkimukset osoittavat, että teknologiaa hyödynnetään monipuolisesti kuntoutuksessa ja tu-
lokset ovat pääosin positiivisia. Tutkimusten perusteella teknologian hyödyntäminen edistää muun 
muassa motorisia taitoja, vuorovaikutusta sekä itsenäistä osallistumista arkeen. Teknologian, esi-
merkiksi tablet-laitteen, vaikuttavuudesta terapiamenetelmänä tarvitaan kuitenkin enemmän tutki-
musta, jotta kyseistä menetelmää voidaan pitää luotettavana ja vaikuttavana. 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 
 
Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, onko tablet-laitteen avulla tehtävällä harjoittelulla vaiku-
tusta hienomotoristen taitojen kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tablet-
laitteen käytettävyydestä hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa. Tavoitteena on saada perusteltua 
tietoa siitä, onko tablet-laitteen käyttö soveltuva vaihtoehto perinteisille käytettävissä oleville tera-
piamenetelmille hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa. 
 
Tutkimuskysymyksenä on: Onko tablet-laitteen avulla tehtävällä harjoittelulla vaikuttavuutta lasten 
hienomotoristen taitojen kehittämisessä? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
5.1 Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät 
 
Tutkimukseen valittu mittari Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT2) on laajasti käytet-
ty ja standardoitu motorisia taitoja mittaava arviointiväline. BOT2 on suunniteltu erityisesti toiminta- 
ja fysioterapeuttien käytettäväksi. Testi on tehokas ja luotettava mittari, jonka avulla voidaan tunnis-
taa motorisia heikkouksia. (Bruininks ja Bruininks 2005, 1.) BOT2- testistä voidaan toteuttaa täysi tai 
lyhyt versio. Lyhyessä versiossa on 14 osatestiä, jotka edustavat monipuolisesti isoja osa-alueita. 
Täydessä versiossa on 53 osiota, joiden avulla saadaan tietoa kokonaisvaltaisesti motorisesta suoriu-
tumisesta. BOT2- testin rakenne mahdollistaa tiettyjen osa-alueiden käytön yksilöllisesti. (Bruininks 
ja Bruininks 2005, 4 - 13.)  
 
BOT2- testin soveltuvuutta hienomotoristen taitojen mittaamiseksi on tutkittu muun muassa vertaa-
malla sitä muihin mittareihin, joita yleisesti käytetään motoristen taitojen arvioinnissa. Tutkimukset 
osoittavat, että BOT2- testi on sopiva mittari, kun mittaus toteutetaan lapsen luonnollisessa ympäris-
tössä (Spironello ym. 2010, 499). Mittaria on kuitenkin myös kritisoitu, koska se ei anna tarpeeksi 
kokonaisvaltaista kuvaa lapsen motorisesta toimintakyvystä ja koska se ei ota huomioon lapsen, 
vanhempien ja opettajien näkökulmaa lapsen motorisesta suoriutumisesta. (Brown 2012, 291.)  
 
Aineistonkeruu tutkimukseemme tapahtui alku- ja loppumittausten avulla BOT2-testin hienomotoris-
ta osiota käyttäen. Saadun aineiston perusteella tarkastelimme tapahtuneita muutoksia hienomotori-
sissa taidoissa. Valitsimme BOT2-testistä kolme osiota, jotka mittaavat hienomotorisia taitoja. Osiot 
olivat: hienomotorista tarkkuutta mittaava osio (esimerkiksi ääriviivojen sisällä pysyminen, pisteiden 
yhdistäminen ja ympyrän leikkaaminen saksilla), hienomotorista integraatiota mittaava osio (kuvien 
jäljentämistä) sekä näppäryyttä mittaava osio (esimerkiksi kolikonkäsittelyä, helmien pujottamista 
naruun sekä korttien lajittelua). Valitsimme vain kyseiset osiot, koska emme tarkastele tutkimukses-
samme karkeamotorisia taitoja vaan ainoastaan hienomotorisia taitoja. Muut BOT2- testin osiot mit-
taavat karkeamotorista suoriutumista, kuten esimerkiksi tasapainoa ja koordinaatiokykyä. (Bruininks 
ja Bruininks 2005, 4-13). 
 
5.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksessamme tarkastelimme hienomotorisissa taidoissa tapahtuvia muutoksia, joita mitataan 
lukumäärien avulla. Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa selvitetään lukumääriin tai prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä sekä eri asioi-
den välisiä riippuvuuksia tai tapahtuneita muutoksia tutkittavassa ilmiössä. Aineistoa kerätään yleen-
sä standardoitujen tutkimuslomakkeiden- ja mittareiden avulla, kuten tässä opinnäytetyössä Brui-
ninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT2) arviointimenetelmää käyttäen. Tuloksia voidaan 
kuvata esimerkiksi taulukoiden avulla ja ne esitetään numeeristen suureiden avulla. (Heikkilä 2014, 
15.) Esimerkiksi BOT2-arviointimenetelmä tuottaa numeerista ja vertailtavaa tietoa lapsen suoriutu-
misesta, jolloin on myös luontevaa esittää tulokset taulukoissa.  
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tärkeää on otoksen suhde perusjoukkoon. Otoksella tarkoitetaan 
edustavaa osaa perusjoukosta. Edustavuudella tarkoitetaan, että valitusta otoksesta löytyy samoja 
ominaisuuksia samassa suhteessa kuin koko perusjoukosta (Heikkilä 2014, 31; Kankkunen ja Vehvi-
läinen-Julkunen 2013, 104.) Yksi tärkeimmistä tekijöistä kvantitatiivisessa tutkimuksessa on otoksen 
koko, koska se määrittelee tutkimuksen tuloksen yleistettävyyden. Usein tutkimuksessa pyritään to-
teuttamaan satunnaistettu otos, mutta jos tämä ei ole mahdollista, puhutaan harkinnanvaraisesta 
otoksesta tai näytteestä. (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 105 - 106.) Mikäli päädytään 
harkinnanvaraiseen näytteeseen, täytyy näytteen valinnassa olla riittävät perustelut. Ainoastaan 
henkilöiden lukumäärä ei ole riittävä peruste tutkimuksen näytteen valintaan, vaan täytyy pohtia mil-
lainen perusjoukko on, josta aineisto tutkimukseen kerätään. (Vilkka 2007, 58.) 
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivista menetelmää mukaillen, koska tutkimusta ei ollut mahdollista to-
teuttaa kaikkia kvantitatiivisen tutkimuksen kriteereitä täyttäen. Esimerkiksi suositeltava kohderyh-
män vähimmäismäärä on 100 henkilöä, mikä kuitenkin oli mahdotonta tutkimuksessamme toteuttaa 
pienen perusjoukon (38 henkilöä) vuoksi (Vilkka 2007, 17).  
 
5.3 Tutkimuksen näyte 
 
Tutkimuksen perusjoukko oli 38 Mäntykankaan koulun oppilasta, joista valittiin harkinnanvaraisesti 
näyte tutkimukseemme. (Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas, Mäntykankaan koulu 2014, 2). 
Otoksen sijaan puhumme näytteestä, koska valintamenetelmä oli harkinnanvarainen.  
Käytimme harkinnanvaraista näytettä tutkimuksessamme, koska perusjoukko on pieni ja heterogee-
ninen, jolloin satunnaisotantaa käyttämällä tulokset eivät olisi olleet luotettavia. Lisäksi osa perus-
joukon oppilaista ei olisi pystynyt osallistumaan tutkimukseen erilaisten toimintakyvyn rajoitteiden 
vuoksi.  
 
Näytteeseen valittiin 12 oppilasta (Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas, Mäntykankaan koulu 
2014, 2). Oppilailla on erilaisia ja eri vaikeusasteisia neurologisia sairauksia, kuten esimerkiksi CP-
vamma. Tietosuojan vuoksi emme voi tarkemmin määritellä oppilaiden toimintakyvyn rajoitteita, 
koska osalla oppilaista ne voivat olla niin harvinaisia, että anonyymius saattaisi vaarantua. Näytteen 
harkinnanvaraiseen valintaan vaikuttivat oppilaiden haasteet hienomotorisissa toiminnoissa, esimer-
kiksi pukeutumisessa, ruokailussa, kaksikätisessä työskentelyssä tai kynätyöskentelyssä. Näin ollen 
tutkimukseen valitut oppilaat oletettavasti hyötyivät hienomotoristen taitojen harjoittelusta. Näyt-
teen valinnan suoritti Mäntykankaan ohjaus- ja oppimiskeskuksen toimintaterapeutti, koska hän oli 
arvioinut tutkimukseen osallistuvien oppilaiden toimintakyvyn riittäväksi tutkimusta varten.  
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5.4 Harjoittelujakson toteutus 
 
Suunnitelmana harjoittelujakson toteutukselle oli, että oppilaat harjoittelevat yhteensä seitsemän 
viikon ajan ajalla lokakuu - joulukuu 2014. Harjoittelu oli tarkoitus toteuttaa ennakkoon valituilla so-
velluksilla yhteensä kolme kertaa viikossa, kerran päivässä noin 15 minuutin ajan. Harjoittelutilantei-
den tuli olla ohjattuja sekä tapahtua koulupäivän aikana. 
 
Harjoittelujakso toteutettiin lokakuu 2014- tammikuu 2015 välisenä aikana Mäntykankaan koulun ti-
loissa. Harjoittelu tapahtui keskimäärin 1-2 kertaa viikossa. Jakson aikana harjoittelu kertoja oli noin 
10 kertaa/oppilas. Harjoittelun määrän epäsäännöllisyyteen vaikuttivat oppilaiden poissaolot, muut 
sovitut tapaamiset sekä lomat, joten aikataulujen yhteensovittaminen oli haastavaa. Lisäksi harjoitte-
lujaksossa oli kolmen viikon tauko joululoman vuoksi, joten muuttuvien tilanteiden ja käytännön 
haasteiden vuoksi alkuperäinen suunnitelma harjoittelun määrästä ei toteutunut.  
 
Harjoittelu toteutettiin pienryhmissä opinnäytetyön tekijöiden ohjauksessa noin 15 minuuttia kerral-
laan. Valitsimme toteutustavaksi pienryhmät, jotta saimme tarvittavan harjoittelumäärän toteutettua 
suunnitellussa aikataulussa ja pystyimme antamaan tarvittaessa yksilöllistä ohjausta. Yhden harjoit-
telu kerran aikana käytettiin 2 - 3 erilaista hienomotorista taitoa harjoittavaa sovellusta lapsen moti-
vaatio ja keskittymiskyky huomioon ottaen. Tarjosimme oppilaille muutaman sovellus vaihtoehdon, 
joista he saivat valita mieleisensä. Kuitenkin varmistimme, että oppilaat harjoittelevat monipuolisesti 
erilaisilla hienomotorisia taitoja harjoittavilla sovelluksilla. Harjoittelun aikana annoimme oppilaiden 
myös tehdä virheitä, jotka he korjasivat itsenäisesti tai ohjattuna. Virheiden salliminen on tärkeää 
motoristen taitojen oppimisessa (O’Brien 2015, 212). 
 
Sullivan, Kantak ja Burtner (2008, 730) toteavat tutkimuksessaan, että lapset tarvitsevat aikuisiin 
verrattuna enemmän palautetta suorituksestaan voidakseen kehittää motorista taitoaan. Kylénin ja 
Johnssonin (2010, 20) tekemässä toimintaterapian kanditutkimuksessa puolestaan todetaan, että vä-
litön palaute motivoi jatkamaan toimintaa. Oppilaat saivat harjoittelun aikana palautetta suoraan so-
velluksista sekä myös ohjaajilta. Harjoittelun aikana annoimme oppilaille positiivista palautetta ja 
tarvittaessa ohjasimme sanallisesti, taktiilisesti tai manuaalisesti. Oleellista on myös antaa oppilaalle 
lisäksi ulkoista palautetta suoriutumisesta, vaikka oppilas saa välitöntä palautetta sekä terapiaväli-
neestä että oman kehon aisteista (Bass-Haugen ym. 2008, 610). Tablet-laite antaa esimerkiksi audi-
tiivista (äänet) sekä taktiilista (värähtely) palautetta suoriutumisesta harjoittelun aikana. 
 
Huomioimme myös ympäristön vaikutuksen harjoitteluun, joten pyrimme luomaan ympäristön rau-
halliseksi ja oppimista tukevaksi. Harjoittelu toteutettiin tilassa, jossa ei ollut ylimääräisiä ääniä tai 
muita mahdollisia häiriötekijöitä. On tärkeää, että harjoittelu tapahtuu lapsen luontaisessa ympäris-
tössä sekä tuttujen esineiden avulla, jolloin harjoittelun tulos olisi mahdollisimman tehokasta (Bass-
Haugen ym. 2008, 609).  
Tämän vuoksi harjoittelu toteutettiin koulun tiloissa, joissa oppilaat toimivat päivittäin. Lisäksi tablet-
laitteet ovat oppilailla päivittäin käytössä esimerkiksi oppitunneilla. Huomioimme myös fyysisen ym-
päristön vaikutuksen suoriutumiseen, joten varmistimme jokaiselle oppilaalle ergonomisen työasen-
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non sekä tarvittaessa käytössä oli apuvälineitä kuten liukuestealusta estämään tablet-laitteen liuku-
mista pöydällä harjoittelun aikana.  
 
5.5 Tutkimuksen sovellukset 
 
Lähtökohtana sovellusten valinnassa oli löytää ne liikemallit, joita harjoittamalla voidaan kehittää nii-
tä hienomotorisia taitoja, joissa lapsella on havaittu haasteita. Valitsimme sovelluksia, jotka harjoit-
tavat niitä liikemalleja, jotka ovat tärkeitä hienomotoristen tehtävien suorittamisessa. Lisäksi sovel-
lusten valinnassa huomioimme asiakaslähtöisyyden tärkeyden, joten sovelluksien valintakriteereinä 
oli, että ne harjoittaisivat hienomotorisia taitoja sekä olisivat myös motivoivia ja mielenkiintoisia eri-
ikäisten tutkittavien joukossa. (Bass-Haugen ym. 2008, 600 - 605.) Sovelluksia valitessamme emme 
olleet tavanneet tutkittavia, mutta tiesimme tutkittavien ikäjakauman sekä sukupuolen. Saadun tie-
don perusteella pyrimme valitsemaan motivoivia sovelluksia ryhmän heterogeenisyyden huomioon 
ottaen. Esimerkiksi valitsimme grafiikaltaan ja äänimaailmaltaan erilaisia sovelluksia, jotta jokaiselle 
tutkittavalle löytyisi mielenkiintoisia sovelluksia iästä tai sukupuolesta riippumatta.   
 
Etsimme sovelluksia AppStoresta käyttämällä erilaisia hakusanoja liittyen hienomotoriikkaan ja kun-
toutukseen, mutta myös selaamalla sovelluslistoja. Sovelluksia etsiessä AppStore antaa lyhyen kuva-
uksen sovelluksesta, jonka tueksi etsimme myös tietoa sovelluksesta internetin avulla. Tämän jäl-
keen latasimme sovelluksia iPadille ja testasimme itse niiden sopivuutta. Pyysimme myös vinkkejä ja 
käyttökokemuksia sovellusten valintaan toimeksiantajaltamme ja lisäksi etsimme tietoa terapeuttien 
käyttämistä sovelluksista muun muassa Terapiapsi-sivustolta (Terapiapsi.fi). 
 
Ennen harjoittelujakson alkua olimme valinneet kuusi erilaista sovellusta, jotka harjoittaisivat muun 
muassa pinsettiotetta sekä kaksikätistä työskentelyä. Harjoittelujakson aloituksen jälkeen huo-
masimme melko pian, ettei osa ennakkoon valituista sovelluksista ollut tarpeeksi motivoivia tai sopi-
via haastavuudeltaan. Jotkin sovellukset olivat esimerkiksi liian vaikeita oppilaille, kuten sovellus, jos-
sa tarkoituksena on kopioida mustavalkoinen kuva ruutupaperin kaltaiselle alustalle. Liian vaikeat so-
vellukset jouduimme karsimaan pois, koska ne eivät motivoineet tarpeeksi oppilaita eikä suoriutumi-
nen tehtävistä onnistunut runsaankaan ohjauksen avulla. Tämän jälkeen jouduimme valitsemaan 
nopealla aikataululla uusia sovelluksia harjoittelua varten. Sovelluksia valitessa haasteena oli löytää 
tarpeeksi motivoivia ja vaikeustasoltaan sopivia siten, että ne myös harjoittaisivat haluttuja taitoja. 
Lisäksi haastetta toi sovellusten suuri määrä, joten oli mahdotonta löytää täydellisesti meidän kritee-
reitä vastaavia sovelluksia. Valitut sovellukset ovat esimerkkejä saatavilla olevista sovelluksista, vaih-
toehtoisia sovelluksia on saatavilla useita erilaisia.  
 
Tutkimuksessa käytettiin ilmaisia, Ipadille saatavia sovelluksia. Harjoittelujakson aikana päädyttiin 
lopulta käyttämään yhteensä 11 erilaista sovellusta (TAULUKKO 1). Valitsimme kyseisen määrän so-
velluksia sen perusteella, että jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle oppilaalle löytyi tarpeeksi haasta-
va mutta motivoiva sovellus.  
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Taulukossa (TAULUKKO 1) on esitelty tutkimuksessa käytetyt sovellukset aakkosjärjestyksessä ja ku-
vailtu lyhyesti niiden sisältöä sekä mitä taitoja sovelluksen käyttäminen edellyttää.  
 
TAULUKKO 1. Sovellusten esittely 
SOVELLUKSEN NIMI SOVELLUKSEN KUVAUS PELAAMISEEN VAADITTAVAT TAI-
DOT 
Constructor simula-
tion 
Sovelluksessa tavoitteena suorittaa 
annetut tehtävät työkonetta ohja-
ten kaksikätisesti. 
Kaksikätinen työskentely ja avaruu-
dellinen hahmottaminen 
Cut The Buttons Nappien leikkaaminen saksien avul-
la pinsettiotetta käyttäen ja nappi-
en kerääminen koriin samanaikai-
sesti. Tavoitteena kerätä mahdolli-
simman paljon pisteitä. 
Pinsettiote, silmä-käsikoordinaatio 
sekä taustan ja kuvion erottamis-
kykyä 
Digger Puzzle Palapelin rakentaminen yksikätises-
ti. 
Kohdistaminen, muotojen hahmot-
taminen ja tarkkuus 
Find it – match it Muistipeli ja kuvan etsiminen jou-
kosta yksikätisesti.  
Hahmottaminen ja tarkkuus 
Finger Fights Sovellus sisälsi erilaisia minipelejä, 
joita pelattiin pareittain.  
Silmä-käsikoordinaatio sekä otteen 
ylläpitäminen ja kohdistaminen 
Hill Climb Racing Pelaaja ohjaa kaksikätisesti autoa 
kaasulla ja jarrulla. Tavoitteena 
edetä mahdollisimman pitkälle au-
tolla ja kerätä rahaa.  
Kaksikätinen työskentely 
Little Dentist Pelaaja toimii hammaslääkärinä 
erilaisia pieniä tehtäviä suorittaen.  
Otteen ylläpitäminen, kohdistami-
nen ja nopeutta ja tarkkuutta vaa-
tivien tehtävien suorittaminen 
Parking Frenzy Auton ohjaaminen parkkiruutuun 
kaksikätisesti sormilla ohjaten tai 
tablettia kääntelemällä. 
Silmä-käsikoordinaatio ja kaksikäti-
nen työskentely 
Pinch Peeps Samanlaisten olioiden yhdistäminen 
pinsettiotetta käyttäen. Pelin haas-
tavuus kasvaa pelin edetessä.  
Pinsettiote, silmä-käsikoordinaatio 
sekä taustan ja kuvion erottamis-
kykyä 
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Rahalaakso Tarinan avulla etenevä sovellus, 
jossa suoritetaan erilaisia pieniä 
tehtäviä.  
Kaksikätinen työskentely, hahmot-
taminen ja otteen ylläpitäminen 
kohdistetusti 
Village Farmer Maatilan työkoneiden ohjaaminen 
kaksikätisesti. Tavoitteena on pelis-
sä eteneminen.  
Hahmottaminen, silmä-
käsikoordinaatio sekä kaksikätinen 
työskentely 
 
Sovelluksilla harjoittelu täytyi mukauttaa oppilaiden jaksamisen ja mielenkiinnon mukaisesti. Harjoit-
telun oli tarkoitus olla strukturoidumpaa, jolloin ohjaajina olisimme enemmän määritelleet millä so-
velluksilla harjoiteltaisiin ja kuinka kauan.  Tarkoituksena oli antaa oppilaille muutama sovellusvaih-
toehto sen mukaan mitä taitoa olisi tarkoitus harjoitella, esimerkiksi pinsettiotetta vaativista sovel-
luksista oppilaan tulisi valita mielenkiintoisin. Lisäksi tarkoituksena oli käyttää sovelluksia vuorotellen 
sen perusteella, mitä taitoa ne harjoittaisivat. Tehtävien vaihtelevuus yhden harjoittelukerran aikana 
on tärkeää, jotta motorinen oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta. (Bass-Haugen ym. 2008, 
609). Kuitenkin huomasimme harjoittelujakson aikana, että osalle oppilaista esimerkiksi kaikki sovel-
lukset joissa tarvittiin pinsettiotetta, eivät olleet motivoivia ja mielenkiintoisia. Tämän vuoksi an-
noimme oppilaille enemmän mahdollisuuksia valita harjoiteltavaa sovellusta, jotta mielenkiinto ja 
keskittyminen säilyisivät mahdollisimman hyvin.  
 
5.6 Aineistoanalyysi 
 
BOT2-testillä tehdyt alku- ja loppumittaukset tuottavat numeraalista tietoa tapahtuneesta muutok-
sesta, joten käytämme havainnollistamaan mittauksissa saatuja tuloksia pylväsdiagrammien avulla. 
Pylväskuvioita käytetään yleisesti havainnollistamaan jonkin ilmiön muutosta tietyssä ajassa (Heikkilä 
2014, 150). Valitut osiot, joita tarkastelimme pylväsdiagrammien avulla, olivat hienomotorinen tark-
kuus (fine motor precision), hienomotorinen integraatio (fine motor integration) sekä näppäryys 
(manual dexterity).  
 
BOT2-testien tulokset ilmoitetaan scale-score pisteillä jokaiselta osa-alueelta erikseen. Scale-score 
pisteet ovat suhteutettu sukupuoleen sekä ikään ja ovat täten vertailukelpoisia. Lisäksi scale-score 
pisteet ovat jaettu myös kuvailevan luokittelun avulla, joka ilmaisee sanallisesti BOT2-testin tulokset. 
Kuvaileva luokittelu on jaettu viiteen osaan: huomattavasti alle keskitaso (scale-score pisteet 0-4), 
alle keskitaso (scale-score pisteet 5-9), keskitaso (scale-score pisteet 10 -19), yli keskitaso (scale-
score pisteet 20–24), huomattavasti yli keskitaso (scale-score pisteet 25–35). (Bruininks ja Bruininks 
2005, 27 - 29.)  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Kuvioissa 1 - 3 BOT2-testin alkumittauksen tulos on kuvattu sinisellä pylväällä ja harjoittelujakson 
jälkeen suoritetun loppumittauksen tulos on kuvattu punaisella pylväällä. Tutkittavat ovat merkitty 
aakkosin (A - L). Tulokset ovat ilmoitettu BOT2-mittarin scale score-pisteillä, eli ne ovat suhteutettu 
ikään ja sukupuoleen ja ovat täten vertailukelpoisia. 
 
Näppäryys -osiossa positiivisia muutoksia oli neljällä (4) oppilaalla, viidellä (5) oppilaalla tulos pysyi 
samana ja negatiivisia muutoksia oli kolmella (3) oppilaalla. (KUVIO 1.) 
                      
    
   KUVIO 1. Näppäryys (MD)-osion alku- sekä loppumittaustulokset. 
 
Hienomotorinen integraatio -osion tuloksissa positiivisia muutoksia oli neljällä (4) oppilaalla, viidellä 
(5) tulos pysyi samana ja negatiivisia muutoksia oli kolmella (3) oppilaalla. (KUVIO 2.) 
 
    
KUVIO 2.  Hienomotorinen integraatio (FMI)-osion alku- ja loppumittaustulokset. 
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Hienomotorinen tarkkuus -osiossa positiivisia muutoksia tapahtui yhdeksällä (9) oppilaalla. Yhdellä 
(1) tulos pysyi samana ja negatiivisia muutoksia oli kahdella (2) oppilaalla. (KUVIO 3.) 
 
 
        
       KUVIO 3. Hienomotorinen tarkkuus (FMP)-osion alku- ja loppumittaustulokset. 
 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että muutokset ovat vaihtelevia yksilöiden välillä. Muutoksia tapah-
tui sekä negatiiviseen että positiiviseen suuntaan, joten niistä ei pysty muodostamaan yhtenäisiä 
johtopäätöksiä. Yksilötasolla muutokset alku- ja loppumittausten välillä olivat pääosin pieniä, muu-
taman yksikön suuruisia. Vaikka numeraalisessa tarkastelussa pieniä muutoksia on havaittavissa, 
kuvailevan luokittelun avulla tarkasteltaessa muutoksia ei ole tapahtunut lähes ollenkaan.  
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7 POHDINTA 
 
7.1 Tulosten tarkastelu 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, onko tablet-laitteen käyttö soveltuva terapiamenetel-
mä perinteisten hienomotoristen taitojen kuntoutuksessa käytettävien menetelmien rinnalla. Tutki-
muksen tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita, etteivät alku- ja loppumittauksissa tapahtuneet 
muutokset ole johdonmukaisia ja yhdensuuntaisia. Muutokset olivat vähäisiä ja niitä tapahtui sekä 
positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tulosten perusteella ei voida luotettavasti tehdä johtopää-
töksiä siitä, että tablet-laitteen avulla tehtävällä harjoittelulla on vaikutusta hienomotoristen taitojen 
kehittämisessä. Tällä tutkimusasetelmalla saadut tulokset eivät ole yleistettävissä esimerkiksi näyt-
teen koon ja harjoittelumäärän vähäisyyden vuoksi.  
  
Samankaltaisia tuloksia on saatu myös muissakin teknologian vaikuttavuudesta tehdyissä tutkimuk-
sista. Esimerkiksi Sandlundin ym. (2011, 16) tutkimuksessa otoksen koko jäi myös hyvin pieneksi 
(14 lasta), jolloin ei voida saada tieteellisesti merkittävää näyttöä menetelmän vaikuttavuudesta 
kuntoutuksessa. Myös harjoitteluaika tutkimuksessa oli lyhyt (ainoastaan neljä viikkoa), jolloin ei 
voida olettaa saavutettavan merkittäviä muutoksia (Sandlund ym. 2011, 20).  Myös Palsbo ja Hood-
Szivek (2012, 686 - 687) ovat saaneet tutkimuksessaan vaihtelevia tuloksia robottiavusteisen tekno-
logian hyödyntämisestä motoristen taitojen kuntoutuksessa. Luotettavuutta heikensi tässäkin tutki-
muksessa esimerkiksi pieni otoksen koko, yhteensä 18 lasta osallistui tutkimukseen. Lisäksi tuloksis-
ta selvisi, että osa tutkittavista oli hyötynyt harjoittelusta enemmän kuin toiset, esimerkiksi ADHD-
lasten tulokset paranivat cp-vammaisia lapsia enemmän. Palsbo ja Hood-Szivek (2012, 687) to-
teavatkin, että aihe tarvitsee enemmän tutkimusta, jotta tulokset olisivat yleistettävissä.  
 
Virtuaalisuutta sekä robottiavusteista terapiaa on kehitetty yläraajankuntoutusta varten, esimerkiksi 
robottiavusteisesti voidaan kuntoututtaa esimerkiksi tiettyjä lihaksia ja niiden liikkeitä kuten olka-
pään sekä kyynärnivelen voimaa. Näiden avulla tehtävän kuntoutuksen vaikuttavuudesta on saatu 
vaihtelevia tuloksia, pääosin positiivisia. (Meyer-Heim ja Van Hedel 2013, 142 – 143). Robottiavus-
teisen terapian mahdollistaminen on kuitenkin kallista sekä lähes mahdotonta siirtää harjoittelua ko-
tiympäristöön. Tablet-laitteen pienen koon sekä edullisen hinnan avulla voidaan harjoitukset siirtää 
helpommin myös asiakkaan arkiympäristöön. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä lisää tutkimusta tablet-
laitteen vaikuttavuudesta terapiamenetelmänä ja saada tieteellistä näyttöä sen käyttämiselle terapia-
työssä. 
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Useissa paikoissa kuitenkin hyödynnetään tablet-laitteita kuntoutuksessa, koska sen mahdollisuudet 
terapiavälineenä ovat monipuoliset, vaikka vaikuttavuudesta ei ole vielä paljon luotettavaa tutkittua 
tietoa. (Marttinen ja Åkerlund 2014, 24.) Lisäksi tablet-laitteiden yleistyminen näkyy muun muassa 
sosiaalisessa mediassa, jossa on useita aiheeseen liittyviä sivustoja ja ryhmiä. Näiden tarkoituksena 
on jakaa tietoa ja kokemuksia esimerkiksi hyväksi havaituista sovelluksista. Tablet-laitteiden hyödyn-
täminen todennäköisesti yleistyy tulevaisuudessa vielä enemmän, koska teknologia kehittyy jatku-
vasti. Vaikka tutkimuksemme tuloksista ei voida tehdä johtopäätöksiä tablet-laitteen käytön vaikut-
tavuudesta yleisesti, on kuitenkin tärkeää, että aiheesta tehdään tutkimusta, jotta jatkossa saadaan 
näyttöä menetelmän vaikuttavuudesta. 
 
7.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
7.2.1 Luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on otettava huomioon sekä tutkimuksen että mittarin re-
liabiliteetti ja validiteetti. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa huomiota tulee kiinnittää paitsi mittarin 
luotettavuuteen, myös esimerkiksi tulosten hankintaan (ovatko ne hankittu tieteellisillä menetelmil-
lä), tulosten soveltamiseen käytäntöön sekä otoksen kokoon ja edustavuuteen. (Kankkunen ja Vehvi-
läinen-Julkunen 2013, 189,196.) Näytteen koko on tutkimuksessamme liian pieni luotettavien tilas-
tollisten merkittävyyksien laskemiseen, jolloin myöskään tulosten soveltaminen käytäntöön ei ole 
mahdollista. Tutkimuksen aineisto kerättiin standartoidulla sekä luotettavalla BOT2-mittarilla, joten 
tämä tekijä lisää tutkimuksemme luotettavuutta.  
 
Validiteetilla tarkoitetaan, mittaako valittu tutkimusmenetelmä tarkasti sitä mitä on tarkoitus mitata 
(Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 189; Hirsjärvi ym. 2009, 231). Validiteetti voidaan jakaa 
ulkoiseen- ja sisältövaliditeettiin. Ulkoinen validiteetti on tulosten yleistettävyys perusjoukkoon. Li-
säksi ulkoista validiteettia pohdittaessa tulee ottaa huomioon muut tekijät, joilla voi olla vaikutusta 
tutkimuksen tuloksiin. Sisäistä validiteettia tarkastellessa on otettava huomioon mittarin tarkoituk-
senmukaisuutta mitata tutkittavaa ilmiötä ja käsitteiden luotettava operationalisointi eli muuttujien 
muuttaminen mitattavaan muotoon. (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 190 - 191, 193.) 
Tutkimuksemme ulkoista validiteettia pohdittaessa voidaan todeta, että harkinnanvarainen näyte it-
sessään estää tulosten yleistettävyyden perusjoukkoon. Myös muut tekijät, kuten tutkittavien ja pe-
rusjoukon vaihteleva toimintakyky, ovat tekijöitä, joiden vuoksi tulosten yleistettävyys on heikkoa. 
 
Reliabiliteetti eli tutkimustulosten toistettavuus ja pysyvyys on toinen tärkeä tekijä tutkimuksen luo-
tettavuutta arvioidessa. Reliabiliteettia voidaan mitata eri tavoin, esimerkiksi kahden tutkijan pääty-
essä samankaltaisiin tuloksiin voidaan mittaria pitää luotettavana (Kankkunen ja Vehviläinen-
Julkunen 2013, 189 - 190). BOT2-mittarin reliabiliteettia on tutkittu erilaisin menetelmin esimerkiksi 
tutkimalla tulosten pysyvyyttä, testin uudelleen testattavuutta sekä tutkimalla testaajan merkitystä 
tulosten pysyvyyteen. Mittari on käynyt läpi erilaisia kehitysvaiheita, joiden avulla on parannettu mit-
tarin luotettavuutta. (Bruininks ja Bruininks 2005, 36 - 37.) Näiden tekijöiden perusteella BOT2-
mittaria voidaan pitää luotettavana mittarina motoristen taitojen arvioinnissa.  
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Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa pitää ottaa huomioon, että tutkimuksen tekijöinä olivat opiskeli-
jat, joilla ei ole aiempaa käytännön kokemusta BOT-2 mittarin käyttämisestä.  Kokemattomuus on 
voinut vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Ennen mittarin käyttämistä tutkimuksessa perehdyimme mittariin 
lukemalla manuaalia, havainnoimalla mittaria käyttäneen toimintaterapeutin arviointitilannetta ja li-
säksi sovimme yhteiset tavat ohjeiden antamiseen testitilanteessa. Myös tulosten pisteytyksessä 
noudatimme yhtenäistä linjaa sekä alku- että loppumittausten kohdalla.  
  
Havainnoimme harjoittelu- ja testaustilanteessa tutkittavia oppilaita ja huomasimme vaihtelua vireys-
tilassa sekä keskittymiskyvyssä. Keskittymiseen vaikuttivat ympäristön häiriötekijät, kuten ylimääräi-
set äänet sekä muut harjoittelutilanteessa olevat oppilaat. Emme saaneet ympäristöstä muokattua 
täysin häiriötöntä, koska normaalit koulun äänet saattoivat ajoittain häiritä tutkittavien keskittymistä. 
Vireystilaan vaikutti muun muassa vuorokauden aika, koska iltapäivisin oppilaat olivat yleensä vä-
syneempiä. Näiden tekijöiden vuoksi joidenkin oppilaiden suoriutuminen ei välttämättä yltänyt par-
haimmalle mahdolliselle tasolle. Testaustilanteet olisi voinut toteuttaa niin, että testausajankohta oli-
si ollut sama sekä alku- ja loppumittauksissa. Tällöin vireystilan vaihtelut eivät olisi olleet niin suuria. 
Myös harjoittelupäivät olisivat voineet olla esimerkiksi aina alkuviikosta, jolloin keskittyminen olisi 
mahdollisesti ollut helpompaa. Näiden asioiden huomioiminen täydellisesti testaus- ja mittaustilan-
teissa oli kuitenkin mahdotonta oppilaiden vaihtelevien aikataulujen vuoksi. 
 
Sovellusten motivoivuus ja vaikeustaso vaikuttivat tutkittavien motivaatioon ja jaksamiseen pelata 
sovellusta harjoittelun aikana. Sovellusten valinnassa pyrimme ottamaan huomioon niiden moti-
voivuuden, mutta pitkän ajanjakson aikana lasten motivaatio harjoitteluun kuitenkin väheni. San-
dlund ym. (2011, 19) huomasivat myös tutkimuksessaan sen, että pelien kiinnostavuus väheni ajan 
kanssa, jolloin niiden käyttö olisi tehokkainta lyhyissä jaksoissa. Käytännön terapiatyössä tablet-
sovelluksilla harjoittelu olisi kuitenkin vain yksi terapiamenetelmä muiden joukossa, jolloin sen moti-
voivuus säilyisi todennäköisemmin. Tutkimuksessamme sovellusten motivoivuus vaikutti esimerkiksi 
oppilaiden keskittymiskykyyn harjoittelutilanteissa. Mikäli sovellus ei ollut mielenkiintoinen ja moti-
voiva, tarvitsi oppilas paljon enemmän ohjausta ja kannustusta harjoittelun loppuun asti suorittami-
seen. Harjoittelujakson aikana huomasimme, että motivoivimpia sovelluksia olivat sovellukset, jotka 
kehittyivät pelin edetessä. Esimerkiksi sovelluksessa Little dentist pelaaja sai uusia työkaluja käyt-
töönsä suorittaessaan välillä pienempiä osa-tehtäviä. Uuden työkalun saamisen myötä hän pääsi 
etenemään pelissä.  
 
Sovellusten ominaisuuksia arvioidessa voidaan todeta, että kaikki valitut sovellukset eivät harjoita 
haluttuja taitoja tarpeeksi tehokkaasti. Esimerkiksi Find it - match it -sovellus vaatii ainoastaan yhden 
sormen liikettä, jolloin sen soveltuvuutta on syytä harkita. Sovellusten valinnassa olisi voitu käyttää 
tarkempaa analyysia, jotta ne olisivat harjoittaneet paremmin hienomotorisia taitoja. Työssämme so-
vellusten analysointi perustui ainoastaan opinnäytetyön tekijöiden subjektiivisiin mielipiteisiin sekä 
osittain esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tai sovellusten esittelyistä poimittuihin tietoihin. Sovellus-
ten käyttäminen osana terapiaa vaatiikin terapeutin ammatillista harkintaa ja sovellusten analysoin-
tia, koska kaikki tablet-laitteen sovellukset eivät ole kuntouttavia. Sovellusten etsiminen ja valinta te-
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rapiaa varten tarvitsee myös tarpeeksi resursseja, koska sovellusvaihtoehtoja on erittäin runsaasti 
saatavilla. Isosta joukosta sopivien ja motivoivien sovellusten etsiminen on haasteellista ja aikaa vie-
vää. Terapeutin täytyy ensin itse testata sovelluksia, jotta saa mahdollisimman kattavan kokonaisku-
van sovelluksen ominaisuuksista ja sopivuudesta.  
 
Tärkeää on myös muistaa huomioida riskit jotka liittyvät teknologian käyttöön esimerkiksi mahdolli-
sen riippuvuuden syntyminen. Tämä edellyttää toimintaterapeutin omaa arviointikykyä sekä ammatil-
lista osaamista. (Verdonck ja Ryan 2008, 255.) Jouduimme harjoittelujakson aikana pohtimaan joi-
denkin sovellusten sopivuutta terapiakäyttöön, koska esimerkiksi sovelluksen kilpailuhenkisyys saat-
toi vaikuttaa negatiivisesti oppilaan käytökseen.  
 
Harjoittelun määrä jäi suunniteltua vähäisemmäksi, koska harjoittelun sovittaminen tutkittavien aika-
tauluun oli haasteellista. Lisäksi joululoma katkaisi harjoittelujaksoa. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan 
todettu optimaalista harjoittelun määrää uuden taidon kehittämiseksi (Kauranen 2011, 375). Tämän 
tutkimuksen kohderyhmää ajatellen harjoittelumäärä jäi kuitenkin liian vähäiseksi, jotta olisi voitu 
saavuttaa merkittäviä muutoksia alku- ja loppumittausten välillä.  
 
Tutkimuksemme viitekehyksen keskeisimmät tekijät (kuten toiminnan strukturoitu harjoittelu, asiak-
kaan aktiivinen osallistuminen terapiaan sekä merkityksellisten tehtävien valitseminen) olivat sopivia 
ja tarkoituksenmukaisia lähtökohtia tähän tutkimukseen (Bass-Haugen ym. 2008, 600). Asiakkaan 
aktiivinen osallistuminen toteutui hyvin tutkimuksen aikana. Aktiivista osallistumista edisti tablet-
laitteen motivoivuus sekä saatu ohjaus ja positiivinen palaute. Merkityksellisten tehtävien valinta oli 
haasteellista, koska tutkittavat olivat eritasoisia taidoiltaan sekä heillä oli erilaisia mielenkiinnon koh-
teita. Toiminnan strukturoitu harjoittelu onnistui osittain, koska emme pystyneet täysin noudatta-
maan suunniteltua aikataulua sekä emme voineet ohjata tutkittavaa pelaamaan sellaista sovellusta, 
jonka pelaamiseen tutkittava ei motivoitunut lainkaan. Näiden tekijöiden pohjalta viitekehys oli sovel-
tuva tutkimuksen lähtökohdaksi mutta emme pystyneet täysin toteuttamaan keskeisimpiä teemoja. 
Valitsimme kyseisen viitekehyksen, koska se on tehtäväkeskeinen lähestymistapa sekä tarpeeksi ra-
jattu motoristen taitojen oppimista varten. Koska tutkimme menetelmän vaikuttavuutta, ei olisi ollut 
tarkoituksenmukaista valita viitekehystä, joka korostaa esimerkiksi toiminnallista identiteettiä tai ta-
poja ja tottumuksia.  
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7.2.2 Eettisyys 
 
Tutkimuksen eettisyyttä tarkastellessa esille nousee erityisesti tutkittavien vapaaehtoisuus ja itse-
määräämisoikeus (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 218 - 219). Tämä oikeus on myös lap-
silla tutkimuksen kohdistuessa heihin. Huoltajallakin on oikeus osallistua lapseen liittyviin asioihin, 
kuten esimerkiksi päättää tutkimukseen osallistumisesta suurimmassa osassa tapauksia (Nieminen 
2010, 35 - 36). Suomessa ei kuitenkaan ole erikseen määritelty sitä, kuka päättää lapsen osallistumi-
sesta tutkimukseen, mutta usein alle 18-vuotiailta lapsilta tarvitaan tutkimukseen huoltajan lupa 
(Nieminen 2010, 33). Tutkimuksessamme noudatimme edellä mainittuja periaatteita. Lähetimme 
tutkimukseen valituille kotiin kirjeen, jossa heitä informoitiin tutkimuksen toteutuksesta sekä tavoit-
teista ja tarkoituksesta (LIITE 1). Lisäksi pyysimme huoltajien suostumusta lapsen tutkimukseen 
osallistumiseen. Lopullinen päätösvalta tutkimukseen osallistumisesta oli kuitenkin lapsella itsellään, 
joten halutessaan tutkittava pystyi keskeyttämään tutkimukseen osallistumisen tutkimuksen missä 
vaiheessa tahansa. 
 
Kaikessa tutkimuksessa on tärkeää säilyttää osallistujien oikeus yksityisyyteen ja siihen, ettei heitä 
voida tunnistaa tutkimuksen missään vaiheessa eikä tutkimuksessa saatuja tietoja luovuteta ulko-
puolisille (Nieminen 2010, 35; Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 221). Tutkimusprosessimme 
alusta alkaen huolehdimme muun muassa testauslomakkeiden ja harjoituspäiväkirjan asianmukaises-
ta säilytyksestä siten, etteivät tutkimuksen ulkopuoliset henkilöt päässeet niitä tarkastelemaan. 
Opinnäytetyöraportissa ja muissa tutkimuksen aikana käytetyissä lomakkeissa lapset numeroitiin 
niin, ettei yksittäisen osallistujan henkilöllisyys paljastu tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimuksen 
päätyttyä luovutamme testausvaiheessa saadut tuloslomakkeet takaisin Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valteri, Mäntykankaan toimintaterapeutille, joka voi hyödyntää niitä jatkossa esimerkiksi arviointi- ja 
terapiatyössä.  
 
7.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli saada perusteltua tietoa tablet-sovellusten sopivuudesta osana 
hienomotoristen taitojen kehittämistä. Opinnäytetyön tulosten perusteella ei voida sanoa, että tablet-
laitteiden avulla tehtävällä harjoittelulla olisi vaikutusta hienomotorisiin taitoihin. Terapeutit voivat 
kuitenkin hyödyntää tästä opinnäytetyöstä saatua tietoa muun muassa suunnitellessaan tablet-
laitteiden käyttöä terapiassa. Käyttämistämme sovelluksista terapeutti voi omaa ammatillista harkin-
taansa käyttäen kokeilla omaan käyttöönsä sopivia sovelluksia. 
 
Opinnäytetyön jatkotutkimuksen aiheena voisi olla tablet-laitteita käyttävien toimintaterapeuttien ko-
kemuksia kyseisestä terapiamenetelmästä sekä tutkia suuremmalla kohderyhmällä ja luotettavammin 
tablet-laitteiden vaikuttavuutta terapiavälineenä. Tutkimuksemme asetelma oli hyvin haasteellinen, 
jotta olisi voitu saada aikaan näkyviä tuloksia hienomotoristen taitojen kehittämisessä. Toimintatera-
peuttien haastatteleminen voisi antaa kokemuksellista tietoa tablet-laitteiden hyödynnettävyydestä 
pidemmällä aikavälillä. Lisäksi kokemustietoa voisi kerätä toimintaterapia-asiakkailta esimerkiksi 
kuinka motivoivana ja tehokkaana he kokevat tablet-laitteen avulla tehtävän harjoittelun.  
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7.4 Ammatillinen kasvu   
 
Toimintaterapia-koulutuksen osaamistavoitteina ovat muun muassa omaan alaan liittyvän tiedon 
kriittinen arviointi ja ymmärtäminen sekä elinikäisen oppimisen taidot (Savonia-ammattikorkeakoulu, 
2015). Opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa pohdimme, mikä on tarpeeksi luotettavaa tietoa ja mistä 
voimme tunnistaa luotettavan lähteen. Tablet-laitteiden käytöstä terapiamenetelmänä on vähänlai-
sesti tutkittua tietoa, jolloin jouduimme pohtimaan rajaa kokemuksellisen ja tutkitun tiedon välillä. 
Toimintaterapeutin tuleekin tunnistaa ja arvioida löytämiensä lähteiden luotettavuutta, koska toimin-
taterapian tulee olla näyttöön perustuvaa (Suomen toimintaterapeuttiliitto ry). Opinnäytetyöprosessi 
kokonaisuudessaan opetti meitä etsimään ja arvioimaan tutkimustietoa ja niiden luotettavuutta. 
Nämä taidot ovat tärkeitä tulevaisuuden toimintaterapeutteina työskennellessä, koska terapeutin tu-
lee aktiivisesti seurata alan kehittymistä ja soveltaa tietoa omaan työhönsä (Suomen toimintatera-
peuttiliitto ry). 
 
Koulutusohjelmakohtaisissa kompetensseissa (2006) mainitaan toimintaterapian kompetensseina 
muun muassa asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessin osaaminen ja toiminnan analysointi- ja so-
veltamisosaaminen. Näissä kompetensseissa osaamistavoitteena on muun muassa terapian vaikut-
tavuuden kriittinen arviointi, strukturoitujen toiminnallisten arviointimenetelmien käyttö sekä tarkoi-
tuksenmukaisen toiminnan valinta asiakkaan mielenkiinnon kohteet huomioon ottaen. Opinnäytetyö-
prosessimme vahvisti taitojamme muun muassa arviointimenetelmän käytössä, mutta toisaalta jou-
duimme kriittisesti pohtimaan esimerkiksi sen soveltuvuutta kohderyhmälle ja pisteytyksen luotetta-
vuutta.  
 
Koko opinnäytetyöprosessin ajan pyrimme mahdollisimman asiakaslähtöiseen työskentelyyn, mikä oli 
ajoittain haastavaa, koska kyseessä oli kuitenkin tutkimus. Prosessin aikana opimme kuitenkin huo-
mioimaan yksilöllisesti lasten mielenkiinnon kohteita ja soveltamaan harjoittelua sen mukaisesti, kui-
tenkin noudattamalla tutkimusmenetelmän asettamia kriteereitä. Työskentely toimintakyvyltään eri-
laisten lasten kanssa vahvisti toiminnan analysoinnin ja soveltamisen taitoja, koska jokaisen lapsen 
kohdalla jouduimme miettimään yksilöllisesti parhaimmat keinot harjoitella tai mukauttaa sovellusta. 
Prosessin aikana ammatillinen kasvu oli huomattavaa, koska perehdyimme laajasti tablet-laitteiden 
käyttöön sekä määrällisen tutkimuksen periaatteisiin. Tutkimuksen kautta opituista tiedoista sekä 
taidoista on hyötyä meille tulevaisuudessa kuntoutuksen alan ammattilaisina sekä mahdollisuus ja-
kaa tietoa teknologian hyödyntämisestä kuntoutuksessa muille ammattiryhmille.  
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LIITE 1: LUPAHAKEMUS TUTKITTAVIEN VANHEMMILLE 
 
Hyvät vanhemmat,  
olemme kolme toimintaterapeuttiopiskelijaa Savonia-ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäyte-
työmme yhteistyössä Mäntykankaan koulun kanssa. Tutkimuksessamme tarkoituksena on selvittää, 
onko Ipad-sovellusten avulla tehtävällä harjoittelulla vaikutusta hienomotoristen taitojen kehittymi-
seen.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa Ipad-sovellusten käytettävyydestä kuntoutuksessa. Ta-
voitteena on saada perusteltua tietoa siitä, onko Ipad-sovellusten käyttö soveltuva vaihtoehto perin-
teisille käytettävissä oleville terapiamenetelmille hienomotoriikan kuntoutuksessa.  
 
Tutkimuksessa käytämme alku- ja loppumittauksissa hienomotoriikkaa mittaavaa BOT2-
arviointimenetelmää, joka on standardoitu ja luotettava arviointiväline. Alkumittauksen jälkeen lap-
sen harjoittelevat 7 viikon ajan valituilla Ipad-sovelluksilla. Harjoittelu suoritetaan koulupäivän ohes-
sa eikä se edellytä teiltä toimenpiteitä. Myös lapsen mahdolliset terapiat jatkuvat tutkimuksesta huo-
limatta normaalisti. Harjoittelujakson jälkeen teemme uudet mittaukset ja vertaamme saatuja tulok-
sia aiempiin mittaustuloksiin.  
 
Tutkimuksessa lapsenne henkilötiedot eivät ole tunnistettavissa missään tutkimuksen vaiheessa. 
Tutkimuksesta saatavia tietoja käsitellään luottamuksellisesti koko tutkimusprosessin ajan ja ne hävi-
tetään lopullisen raportin valmistuttua.  
Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Voitte olla meihin yhteydessä tutkimuksen 
kaikissa vaiheissa, mikäli kysyttävää tulee.  
 
Syysterveisin 
Miia Koistinen, Noora Koskinen ja Emilia Puurtinen 
 
miia.m.koistinen@edu.savonia.fi, noora.e.koskinen@edu.savonia.fi, emi-
lia.l.puurtinen@edu.savonia.fi 
 
Annan suostumuksen lapseni osallistumiselle tutkimukseen. Palauttakaa tämä lomake allekirjoitettu-
na koululle mahdollisimman pian.  
 
Lapsen nimi: ___________________________________________________ 
 
Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
